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This article describes the sunllnary of rnethods to store nshes in dry state and the changes
in the quality of ish under hot gas dving, Mrrappage dtting, vacuum drying, and freezing
temperature drying,
Hot gas dving lnethod is extended to a wide Fields,but lipid oxidation and denaturation of
protein Occur according to circumstances in drying conditions  /ヽacuun drying method is not
、videly used,but dehydrated ishes has a loM/1evel in lipid oxidation,and shoMr a good tone of
color  ヽヽ「rappage drying is the method to 、vrap lis es in ce■ophane Filln tO keep freshness
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1 抽 出 60°C  3回        真空乾燥  60℃
2    ″  80°C   2口団                 ″    60°C
3    ″  80°C   2巨]                ″   60°C
4    ″  50°C   l回 80°C 3回       ″     60°C
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図12 乾燥中の水分とK値の変化“)
― ‐ 冷風乾供 (+20°C)
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図13 水分合量 と過酸化物化の関係10
‐―‐ 冷風乾蝶後冷蔵 (+5°C)C― 氷|∴靭 後   〃
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